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The Islamic Movement and its Engagement for Education in Germany: 





In this paper, I will examine how the Hizmet Movement (Gülen Movement) engages the 
development of educational achievement among second generation Muslims in Germany. 
The Hizmet Movement is a social movement conducted by Fethullah Gülen, who was an 
Imam in Turkey. He has pursued the unity of Islamic ethics and modern intellect through 
the development of the educational achievement of youths in Turkish rural areas.  
In Germany, it has long been argued that the educational situation of migrants’ children is 
problematic. To resolve this problem, supporters of the movement established 
Gülen-inspired learning centers in broad areas in Germany. Generally such learning 
centers provide remedial or tutoring classes, preparing students for Abitur (college 
admission), language programs (English, German), Integration Class for newcomer 
migrants, and so on. No religious classes are provided at these centers. 
I visited some learning centers in Duisburg and Essen in 1993. They also conducted such 
programs as remedial classes for students who have difficulty in educational environments 
in cooperation with the city administration and the employment bureau.  
From this case, I will suggest that some kind of Islamic movement could contribute 
effectively to the development of educational achievement and the social integration of 
second generation children. At the same time, I consider that this case may suggest the 
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ドイツには，人口の 2 割に当たる 1600 万余りの移民が生活している。そのうち，300 万人
ほどがトルコ共和国出身者とその子孫であり，ヨーロッパに住む移民のなかでも一国の出身者
















                                                          
1) この問題については OECD［2007］が，2003 年の結果をもとに分析している。 
2) 移民の「社会的統合」の諸問題に関しては，拙著［石川 2012］を参照。 


























































境の存在に関わらず，平和的な世界の統合に資するものと理解される ［Esposito and Yılmaz 











徴があると指摘している［中田 2000: 2］。 
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I  運動の性質 
ヒズメット運動は，ギュレン運動とも呼ばれるように，フェトフッラー・ギュレンの思想を
基盤にしている。その方向性は，一般に「穏健なイスラーム運動」あるいは，「イスラーム改革

















身は，自らをヌルジュでもその後継者でもないとしているというが ［鈴木 2014: 65］，近代科
学文明とイスラームの合一を図り，民主主義と法の支配の受け入れを標榜，教育を重視する思
想の類似性はつとに指摘され，「ネオ・ヌルジュ主義（Neo-Nuruculuk）」などと称されること
もある［Yavuz 2003; Sevindi 2008: 128-133］。また，ヒズメット運動の非組織的な様態は，
ヌルジュの「信徒集団」のあり方に影響されたものであるとも指摘される。さらには，ヒズメ
ット運動によって設立された教育施設「光の家」も，ヌルジュの学習サークル（Dershane=私










































木 2011: 35］。 













力をいれることになるのである［Ebaugh 2010: 28］9)。 
 















Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı）をはじめ，新聞（ZAMAN＝時代 紙），テレビ局（Samanyol ＝天
の川 TV），雑誌（Aksiyon＝行動 誌，Sızıntı＝雫 誌）といったメディア関連や，大学（Fatih 
Üniversitesi＝ファティヒ大学），教育産業，保険会社や金融会社，経済団体などが名を知られ，各界
























の子供たちのための大学進学予備校を設立した［Ebaugh 2010: 28-29］。1978 年にはイズミル
に大学進学予備校を設立，これらは「私塾（Dershane）」と呼ばれるようになる。これらと学
生寮とによって，高等学校がなく，教育が行き届きにくかった地方の児童たちに教育機会を与





















［Ebaugh 2010: 30］。 
前述の通り，「トルコ-イスラーム総合論」が力を持った 1980 年代以降の政治状況は，ギュ
レンの思想にとって追い風になった。ギュレンの思想に基づいた教育は，そのような社会情勢


















ホスト社会に印象付けた［Demir 2012: 102］。（注は筆者） 






























用のなかで伝達するという考え方をとっているという［Demir 2012: 103］。 
ヒズメット運動の関係者によってヨーロッパで展開されている事業には 3 つのタイプがある。





                                                          
11) 例えば，ドイツのシュツットガルトに 1995 年に設立された BIL 教育ハウス（Das Bildungshaus）は，
トルコ系の子供たちの教育で実績をあげ，行政とも良好な関係を築き，2003 年に私立学校に移行した
という［Demir 2012: 103］。 
12) ここではイスラーム団体によるクルアーンの教室などを指すドイツ語の呼称として一般に用いられる
Koranschule の訳語として「コーラン学校」という表現を用いる。 

























トルコ系移民人口が多い NRW において，そうした傾向が顕著に表れたと考えられる。 
NRW の多くの都市には，ヒズメット運動に関係する教育機関があり，非常に高い密度で分
布している。とりわけ大きな都市には複数の教育機関が存在する。2010 年の調査では，ケルン
には 7 つの教育機関があり，のべ 1,050 人の生徒が勉強していたという。この調査でヒズメッ





リカの同運動に及ぶ。相互援助の関係もあるという［Demir 2012: 105］。 
14) ドイツにおけるヒズメット運動関係の学習塾の総数ははっきりわからないが，Demir によれば 100 を
超える。また，Agai はドイツ全土で 300 以上の教育施設があるとしている［Agai 2011: 29］。 
15) Demir はそのような学校としてシュツットガルト，ベルリン，ドルトムントの例を挙げている。Agai
は，ドイツ全体で 24 の学校があり，うちの多くがギムナジウムであるとしている ［Agai 2011: 33］。 
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また，NRW には，3 つの私立学校がある。内訳は普通科学校（Gymnasium）が 2 つと実科
学校（Realschule）がひとつである。 
1 ケルン‐ブッフハイム・ディアログ・ギムナジウム（Gymnasium Dialog） 
社団法人トルコ‐ドイツ・学術連合（Türkisch-Deutschen Akademisch Bund e.V.）が運営
している。同団体は，以前からケルン・ディアログ教育センターを運営している18)。 
2 ヴッパータール‐ボルテンハイデ実科学校（Realschule Boltenheide） 
社団法人スペクトラム（Spektrum e.V.）が運営。この団体は同名の教育センターを運営し
ている。 
3 エリンガーフェルト・ギムナジウム（Gymnasium Eringerfeld） 
社団法人虹教育工房（Regenbogen Bildungswerkstatt e.V.）が運営。この団体も教育セン




成り，連邦移民難民局（Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: BAMF）の管轄である［Bundesamt 














IV  デュースブルクおよびエッセンの事例 











はユネスコ世界遺産に登録されている。人口 573,487 人に対し，外国人人口が 67,246 人，二





(1) エヴェントゥス（Eventus）: デュースブルク 
デュースブルク市内 3 箇所にエヴェントゥスと名乗る教育センターがある。これら 3 か所を
ふたつの団体が運営している。市内中心部デュセルン（Duissern）地区と，ライン川の西岸ラ
インハウゼン地区に立地する教育センターはライン‐ルール教育協会（Rhein Ruhr 




























の第 4 学年の進学先として，ギムナジウム 35 名 実科学校 40 名という数字が挙げられて





                                                          
20) Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10。NRW で学力底上げのために行われている第 10 学年終
了時に課される試験。ZAP とも呼ばれる。 
21) その仕組みについては後述する。 































また，ドイツ語能力に問題がある生徒のためには，ドイツ語の指導も行っている。週 2 日 4 時






(2) ホリゾント（Horizont）教育センター: エッセン 
エッセン市内には，ホリゾントという名称の教育センターが 2 か所ある。運営母体はいずれ













れらのプログラムで，2006 年から 70 人ほどがトルコの大学に行ったという。 
 
2 ヒズメット運動に関連する交流団体 









                                                          
22) Açık öğretim Lisesi（開かれた授業による高等学校）。何らかの理由で高校を卒業できていない人のた
めの認定試験。ホリゾントによれば，ドイツで第 9，ないし第 10 学年を終えた者，ドイツの大学入学
試験を断念した者，トルコで初等教育を終えた者，トルコで高等学校を退学した者，などが対象となる。 
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盟（Bundesverband der Unternehmervereinigung: BUV＝18 団体が所属するトルコ系中心の
企業団体連合）や，ヨーロッパ‐トルコ企業総連盟（European Turkish Business 
Confederation: UNITEE トルコ系企業によるヨーロッパレベルの組織）トルコ企業家および




(1) デュースブルク教育センター（Duisburg Eğitim Merkezi） 




第 1 学年から第 13 学年の生徒を対象に，ドイツ語，英語，数学の補助教室を提供しているほ
か，宿題補助も行う。また，ドイツ語の不十分な子供には「準備クラス」を提供している。150
人の子供が学んでいる。学費には国の補助金を受けることもできる。 
保育（Spielgruppe＝グループ遊び）も行っている。3 歳から 6 歳まではトルコ語のグループ




ーションも行っている。また，週 1 回のアラビア語教室もある。 
 
(2) ホッホフェルト統合・文化・教育センター（Hochfelder Integration Kultur und 
Bildungszentrum e.V.） 

































                                                          
25) この施設の開設に当たっては地域社会との様々なやりとりがあった。詳しくは石川［2011］。 
26) この対立軸については新井［2013］。 
27) この点については，Aslandoğan Cinar［2012］，Wright［2012］。 















































［平成 24-26 年度，研究課題番号: 24402047］による研究成果の一部である。 
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